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Реализация прецедентных текстов в принимающих текстах оказывается очень 
разнообразной, что позволяет говорить о необходимости системного и разноуровневого 
описания, а также анализа функций ПТ. 
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МИМИКА В ЗЕРКАЛЕ РУССКИХ ДИАЛЕКТОВ 
Невербальные средства коммуникации с давних пор используются в общении людей. Хотя 
мимика и жест чаще лишь сопровождают речь, выражая эмоции, в языке они находят 
вербальное отражение, которое может состоять в одной лексеме, а может представлять собой 
описательное обозначение вполне конкретного жеста или мимического движения. 
Данная работа ставит своей целью рассмотреть, как номинируется разнообразие мимических 
движений в русских диалектах. Материал извлекался из диалектных [1] и литературных [2] 
словарей русского языка. Было выявлено 294 диалектных лексических единицы, 
номинирующих мимические движения (учитывались только вербальные обозначения 
движений лица, имеющих знаковую природу). Среди них выделяются следующие 
семантические группы: «нахмуриться» (будится, бука^риться, гри=баться, катиться, 
косо=уриться, мичу^риться, нажу то икаться, напы^шиться и др.), «гримасничать» 
[ткомущ>иватъ
у
 вымудрязпься, вычваря&пъся, забя^ать, измо^рщитъ, корениться, 
кобя^нитъся и др.); «нахмурить, наморщить лоб» (нахлобучивать, навестив, 
посурми^пься), «разгладить лоб» (зала^щиватъ); «шевельнуть, повести бровями» 
(разми^эгнутъ), «сдвинуть брови» (натутусжаться); «вытаращить, распахнуть глаза» 
[выгачивать, выдра^иватъ, вы&гукатъ, зе^ритъ, лупогладить, остака^нить), 
«зажмуриться» (заверить) "«щурить глаза» (зажмуряяпься), «скосить глаза» (искоша£тъ\ 
«повести глазами» (зе=ркать), «поднять глаза» (взбросить), «потупить глаза» 
(иахню^питься), «моргать глазами» (лунизтъ, ринать); «поднимать, задирать нос» 
[сдымазпъ нос, закандрычитъ, закурнозсить); «кривить рот» (косоро чтиться), 
«открывать рот» (растара^щиватъ), «закрывать рот» (запира^ть), «улыбаться» (лы^битъся, 
омылязтъся), «надуть губы» (набуту^еить, нахмы=питъ), «выставить язык» (вы^сулупить), 
«показать зубы» (выверить). 
Как показал материал, в народных говорах, как и в литературном языке, самыми вербально 
активными являются общая мимика лица, в также мимика глаз и рта. Из них самая 
многочисленная группа связана с общими обозначениями мимики лица. Многие лексемы 
содержат в своей дефиниции отражение эмоции, сопровождающей обозначаемое лексемой 
мимическое движение, например, забутузситься - «нахмуриться» - «начать сердиться,, 
обижаться»; напакучтиться - «нахмуриться» - «заскучать»; поскривизться - «скривиться» 
- «выразить недовольство», взбу^риватъ - «поглядывать искоса, хмуро» - «сердиться». 
Примечателен также наблюдающийся в говорах процесс, когда слово, обозначающее 
мимическое движение, начинает номинировать также и действие, с ним связанное 
(например, глагол окомы^пиваться, кроме значения «показывать зубы, оскаливаться», имеет 
также значение «улыбаться, смеяться»; так же, как глагол лы^биться, помимо значения 
улыбаться', развивает значение «смеяться». 
Часть слов в подгруппе «нахмуриться» помимо обозначения мимического движения 
характеризует также состояние природы или погодное состояние, причем такое значение 
часто является у лексемы основным, например: замухо^риться - «стать пасмурным (о 
погоде)»; па^см=уриться - «становиться пасмурной, хмурой (о погоде)»; притуманиться -
«покрыться, подернуться туманом, слегка затуманиться»), но возможен и обратный перенос 
- с элемента мимики на состояние природы как, например, в лексемах насуво^риться и 
посудиться. В связи с этим интересно сопоставление с литературным языком, где слово 
хмуриться относится к погоде в своем переносном значении, между тем как представленная 
в говорах модель говорит в пользу обратного переноса (ср. особенно затуманиться). 
Как и а литературном языке, в народных говорах мимическое движение, в котором 
задействовано все лицо, а не отдельные его части (глаза, губы и т. д.), обозначается одним 
словом, а не словосочетанием, хотя некоторые единицы допускают сочетание со словом лицо 
и его диалектными синонимами (ср., например, дзю^ндзю насуво^рил, нахлобу~2чил 
мо^рду). Есть примеры невозвратных глаголов из подгруппы «морщиться, кривиться, 
гримасничать», употребляющихся самостоятельно, без сочетания со словом лицо и его 
синонимами (мычкать - «гримасничать»; забязкатъ - «начать гримасничать»). 
Примечательно, что лексемы подгруппы «нахмуриться, насупиться, надуться», а также 
некоторые лексемы подгруппы «гримасничать, кривиться», способные сочетаться со словом 
лицо и его синонимами, часто образуют и сочетания со словами лоб или брови, сохраняя 
свою основную семантику (такие слова, как, например, нахмы^ливатъ, нахлобучивать или 
измо^рщить). Аналогичную картину мы наблюдаем в литературном языке: например, глагол 
хмурить может присоединять слова лицо, лоб, брови, обозначая соответствующие 
мимические движения, или глагол морщить, сочетающийся со словами лицо и лоб. 
Семантика обозначаемого лексемой мимического движения в литературном языке находит 
отражение прежде всего в возвратных глаголах, характеризующих мимические движения 
всего лица - таких, как, например, хмуриться или морщиться - и в немногих устойчивых 
словосочетаниях, которые используются наиболее часто и, как правило, имеют переносное 
значение - например, разинуть рот или задрать нос. При этом семантика мимических 
движений может быть отражена в номинирующих их словах в том случае, если эти слова 
имеют ограниченную сочетаемость или обозначают только мимическое движение: хмурить 
(лоб, брови), насупить (брови), улыбаться, усмехнуться - причем это мимическое движение 
должно быть освоенным и устойчивым в национальной культуре. 
Некоторые диалектные лексемы описывают не только само средство невербального 
общения, но и всю ситуацию, в которой описываемые жест или мимическое движение могут 
быть употреблены (например, промигазтъся - «поморгать глазами в ответ на замечание, 
упрек и т. п.» - «без возражений выслушать, стерпеть обиды, упреки и т. п.»). Слова 
литературного языка, напротив, в большинстве своем ограничиваются отражением 
исключительно механического аспекта выполнения обозначаемых жестов или мимических 
движений, не оговаривая их семантику. 
Развитие переносных значений в диалектах происходит по тем же моделям, что и в 
литературном языке, но их презентация оказывается более широкой. Так, например, в группе 
диалектных слов, обозначающих мигание или моргание многие слова развивают значение 
«мерцать» применительно к небольшим огням или другим источникам дрожащего, 
неверного, мерцающего света (это такие слова, как лунизть, пи=лькатъ, ризпать) сходно с 
литературным мигать. 
В народных говорах слова, номинирующие элементы мимики, обладают более широкой 
сочетаемостью, чем слова литературного языка со сходным значением: так, в говорах слово 
моргать, кроме возможности сочетаться со словом глаза, способно сочетаться и со словом 
щей, начиная номинировать движение этой частью лица; также существует ряд глаголов с 
общим значением «открыть», сочетающихся со словами глаза и рот (отвори^пь, 
щтаращивать, расшепе^ривать, расширять, расщепе впивать). Слово заносить 
может сочетаться со словами глаза и нос, сохраняя значение «гордиться». 
Таким образом, диалекты дают более богатый материал и более .тонкие оттенки значений 
слов, номинирующих мимические движения. Многие лексемы имеют в своей дефиниции 
указание на эмоцию, вызывающую или сопровождающую обозначаемое мимическое 
движение, то есть отражают семантику номинируемого элемента мимики, и в целом мы 
наблюдаем, что идея мимики в народных говорах проработана значительно лучше, чем в 
русском литературном языке. 
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СВОБОДА ОТ ДЬЯВОЛА КАК МАНИФЕСТАЦИЯ АТЕИЗМА И 
«АТЕИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИФРАЗ» БИБЛЕЙСКИХ СЮЖЕТОВ В ПЬЕСЕ 
Ж.-П.САРТРА «МУХИ» 
В автобиографии «Слова» Жан-Поль Сартр писал о своей вере в юные годы: «Я рос 
сорняком на унавоженной почве католицизма, мои корни впитывали её соки, наливались 
ими» [4, 477]. В зрелые годы Ж.-П.Сартр пришёл к атеизму, и именно как убеждённый 
атеист вошёл в историю философии и литературы. Католическая вера стала казаться 
слепотой, безумием, а атеизм - прозрением: «Я всё вижу ясно, не занимаюсь 
самообманом...я - человек, очнувшийся после тяжёлого, горького и сладостного безумия» 
[4,478]. Однако говорить об атеизме, проповедовать доктрину атеизма, не противопоставляя 
ему католическое вероучение, было невозможно: атеизм мыслился Сартром как 
